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Abstract:The paper investigates the use and teaching of Pinyin in primary schools
based on four sets of Chinese textbooks，as well as language and character standards such
as the Scheme for the Chinese Phonetic Alphabet． It is found that teaching of Pinyin does
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issues should be paid enough attention to，and scientific and reasonable solutions should
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声母(23 个):b p m f d t n l ɡ k h j q x zh ch sh r z c s y w。
这就表明，上述教材无一不把 y、w 作为声母教学。比如语文版《语文教学参考》明确
指出:“第 3 课安排学习单韵母……声母 y、w 及整体认读音节……”①。












四套教材中韵母表是完全一致的，均列出 24 个韵母，即 6 个单韵母，9 个复韵母，9 个鼻音
韵尾韵母，还列出 16 个整体认读音节:
单韵母(6 个):ɑ o e i u ü
复韵母(9 个):ɑi ei ui ɑo ou iu ie üe er
鼻音韵尾韵母(9 个):ɑn en in un ün ɑnɡ enɡ inɡ onɡ
整体认读音节(16 个):zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu ye yue yuɑn yin
yun yinɡ
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然而，对比《汉语拼音方案》我们发现，语文教材中韵母使用情况与相关规范标准出入较
大，主要体现在以下四个方面:
1.《汉语拼音方案》中有 10 个单韵母;上述教材只有 6 个，比《汉语拼音方案》少 4 个:ê、
er、/ /、/ /(ê、er在《汉语拼音方案》韵母表的说明中列出，/ /、/ /并未明确列出，但在韵母
表说明中提到了用 i代替)。
2.《汉语拼音方案》有复韵母 13 个;上述教材只有 9 个，比《汉语拼音方案》多 1 个:er，少
5 个:iɑ、iɑo、uɑ、uo、uɑi。




ê / / / / iɑ uɑ uo iɑo uɑi iɑn uɑn üɑn ionɡ uɑnɡ uenɡ iɑnɡ
(二)韵母使用情况调查




韵母 例词 拼写 出处
iɑo 小
獉
书架 xiǎo 北师大版第 40 页
iɑn 军舰
獉
jiàn 苏教版第 50 页
uo 果 ɡuǒ 苏教版第 54 页
iɑ 下
獉
棋 xià 语文版第 18 页
uɑ 梅花
獉
鹿 huā 语文版第 26 页
uɑnɡ 原来忘了开扇窗
獉
chuānɡ 北师大版第 77 页
uɑn 轮船
獉
海上行 chuán 语文版第 35 页
iɑnɡ 像
獉
金子 xiànɡ 人教版第 78 页
我们发现，韵母表中没有但课文教学中却出现的这些韵母，四套教材都没有给出明确
的处理意见。个别韵母似乎被分解为“介音 +韵”的形式来处理，如人教版一上讲到“ɑo、
ou、iu”韵母时，顺便列出了 j-i-ɑo—jiɑo，q-i-ɑo—qiɑo，x-i-ɑo—xiɑo 的形式(第 28 页)，形成
“声母 +介音 +韵”三拼，但这种形式无法告诉学生 iɑo 到底是个什么样的身份。同一页还
有 y-ɑo—yɑo，y-ou—you的形式，这种拼写形式好像告诉学生在 yɑo、you中韵母是 ɑo、ou。上
述处理不但与《汉语拼音方案》等规范不符，而且也无法给学生讲清楚 iɑo、iu的身份问题。




成 er，用作韵尾的时候写成 r。例如:“儿童”拼作 ertonɡ，“花儿”拼作 huɑr②。
对于儿化韵的标注，语文版均标儿化音 r，符合《汉语拼音方案》的规定。而人教版、苏教





一点儿 yì diǎnr 语文版一下第 61 页
玩儿 wánr 语文版一下第 61 页
一会儿 yí huìr 语文版一下第 82 页
一会儿 yī huì er 北师大版一下第 5 页
一会儿 yí huì er 苏教版二下第 84 页
























四套教材一年级出现量词“个”，共计 117 例。人教版 40 例和北师大版 19 例都标本字调
去声;苏教版有 31 例，其中 30 例全部标轻声，这 30 例“个”的后面都带有名词中心语，1 例(再
一个接一个悄悄地传下去)不带名词中心语的标为本字调去声;语文版 27 例，除“这个大南
瓜”和“这个办法真好”2 例的“个”标为轻声，其余全部是本字调去声。
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2. 方位词“上”
四套教材一年级上册共有方位词“上”55 例，下册共有 139 例，共计 194 例。人教版 76 例






四套教材一年级“里”总计 139 例。北师大版 26 例、人教版 40 例均标本字调上声;苏教版
38 例、语文版 34 例都标为轻声，语文版有 1 例标为上声(“掉在土里”)。
5. 方位词“面”
四套教材一年级上册中共有“面”14 例，下册共 40 例，总计 54 例。人教版 6 例和北师大
版 8 例都标本字调去声;语文版 5 例和苏教版 35 例皆标轻声。




四套教材一年级趋向动词“上”总计 48 例。人教版 12 例和北师大版 6 例都标本字调;苏
教版 15 例中，只有 2 例(“爬上山坡”“登上山冈”)标本字调去声，其余 13 例标轻声;语文版




四套教材一年级共有“下”25 例(作一般动词用的不计在内)。其中方位词有 8 例，所有
教材均标去声。四套教材趋向动词“下”共有 16 例，人教版、语文版、北师大版都标去声;苏教










我们主要考查了“v过去、v过来、v 起来、v 出来、v 出去、v 下来、v 下去、v 回来”8 个。四
套教材也存在一定的分歧，具体情况如下:
人教版和北师大版一致，动词后的复音趋向动词全部标本字调。如:
小白兔跑过去 pǎo ɡuò qù;忍不住喊起来 hǎn qǐ lái
语文版只把最后一个音节标轻声。如:
走过去问 zǒu ɡuò qu;也跟着跑起来 pǎo qǐ lɑi
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苏教版的复音趋向动词全部标轻声。如:
























































记住三个整体认读音节 yi、wu、yu，除了这三个音节，只要是 ü 开头的音节，都加 y;i 开头的音






zhi、chi、shi、ri、zi、ci、si、yi、wu、yu 等 10 个。
将 yi、wu、yu作为整体认读音节，目的是避免把 y、w看作声母，只需向学生说明，单韵母的
i、u、ü在自成音节时要在 i、ü前加 y，u前加 w。
至于 ye、yue、yuɑn、yin、yun、yinɡ则要恢复其复韵母、鼻音尾韵母身份。况且除了 yuɑn 之
外，其余 5 个都已经出现在教材所列出的复韵母中。





识地按照 i类韵母、u类韵母、ü类韵母进行归类引导，这样的韵母并不难记。学了 u 和 ɑ，学
uɑ很容易;学了 i和 ɑ，iɑ并不难发，以此类推。
(三)标调
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